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摘  要 
I 
摘  要 
商业银行作为重要的金融中介，连通着资金需求端和供给端，在我国具有举
足轻重的重要地位。随着我国经济发展进入“新常态”，经济增长可能在一定的
时期内处于与以往相比相对较低的增速，银行作为典型的顺周期行业，在经济不
景气时，受到的影响较大。因此，研究“新常态”下商业银行的资产配置，分析
其对银行经营效率的影响，有助于商业银行应对新经济形势下的转型问题。本文
首先介绍了我国商业银行资产配置的特点和现状，接着采用非参数的效率测定方
法从收入支出和盈利两个角度对商业银行的效率进行评价。接着从总资产分布的
均衡程度、信贷资产占比以及贷款资产分布的离散程度、不同类型贷款资产所占
的比重、银行的规模等角度考察了这些因素对于商业银行效率的不同影响。 
对于从收入和支出角度衡量的效率而言，银行的规模具有正向影响，五大行
也倾向于有更高的效率水平。贷款资产在保证贷款、信用贷款、抵押贷款、质押
贷款四种类型中的适当集中有助于提高收入和支出角度衡量的效率。对住房贷款
占比在贷款利率基本市场化之前和之后的影响进行实证检验，发现其对效率水平
均是不显著的。 
对于从盈利角度衡量的效率而言，规模因素并不明显；贷款资产占比，对于
盈利角度衡量的效率具有负面的影响，原因可能在于宏观经济的下行风险，以及
根据监管要求贷款资产需要计提更高的拨备；银行总的资产配置在大类中分布的
均衡与盈利角度衡量的效率具有正向的相关关系，也就是说银行在流动性、盈利
性和风险性的平衡能力越强，越有利于提高盈利角度衡量的效率；贷款资产分布
集中在一定程度上有助于盈利角度衡量效率的提高。 
近年来，中小银行近年来投资类的资产比重在总资产占比快速提高，而大型
银行传统的贷款资产占比较大。未来中小型银行需要注重利率变化引起的投资资
产价格变动风险，大型银行需要注重贷款资产的违约风险。 
 
关键词：上市银行；资产配置；效率   
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Abstract 
Commercial banks connect with the demand side and the supply side, and play 
an important role in our country. With China's economic development entering a new 
normal, economic growth is likely to be low compared to the previous growth rate. 
The bank as a typical cyclical industry, during the economic downturn, the impact is 
large. Under the "new normal" circumstances, analyzing how asset allocation affects 
operating efficiency is helpful for commercial banks coping with the new economic 
situation. This paper describes the characteristics and status of asset allocation in 
China's commercial banks, and then evaluates the efficiency of commercial banks 
from two angles of income-expenditure and profitability by using nonparametric 
efficiency measurement method. Then the author discusses the equilibrium degree of 
total assets, the degree of loan assets and discrete distribution of different types of 
loan assets, the proportion of the size of the bank and the perspective of the different 
effects of these factors on the efficiency of commercial banks.  
As for the efficiency measured from income and expenditure angle, the size of 
the bank has the positive influence; five major state-owned banks tend to have higher 
efficiency scores; loan assets in guaranteed loans, credit loans, mortgage loans, pledge 
the distribution of four types of more concentrated are more helpful to improve the 
efficiency to some extent. Whether lending rates are basically market-oriented or not, 
the proportion of housing loan is not significant. 
As for the efficiency measure from the profit point, the scale factor is not obvious, 
the state-owned banks is significantly more efficient; the loan assets ratio, has a 
negative impact on the efficiency; the reason may be macroeconomic downside risks, 
and the need for higher provision for loan assets under regulatory requirements; more 
balanced distribution of total bank assets is more conducive to improve efficiency; 
more concentrated distribution of loan assets is helpful to improve the efficiency of 
loan profit measure. 
In recent years, the proportion of investment assets in small and medium banks 
has improved rapidly in the proportion of total assets, while the traditional loans of 
large banks have been relatively large. In the future, small and medium banks need to 
pay attention to the risk of asset price changes caused by changes in interest rates, and 
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III 
large banks need to focus on the default risk of loan assets. 
 
Keywords: listed banks; asset allocation; efficiency. 
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1 
导论 
一、研究背景和意义 
商业银行作为重要的金融中介，连通着资金需求端和供给端，在我国具有举
足轻重的重要地位。自改革开放以来我国资本市场快速发展，但是由于起步较晚
等历史原因，目前阶段尚未形成像西方国家一样的成熟资本市场。我国多层次资
本市场仍在快速发展中，全社会融资中，工业企业通过发行债券等方式的直接融
资并不多，银行贷款为代表的间接融资占比高，约为 75%。商业银行作为金融市
场中重要的中介，除了有重要的资金融通功能，还对金融市场的稳定有着巨大的
影响，可以说是我国金融市场的命脉。因此，其经营效率不仅对整个金融市场有
举足轻重的作用，而且在较大的程度上影响了整个国民经济的健康发展。 
在较长的时期内，存贷利差是我国银行业重要的收入组成，随着利率市场化
的步步推进，加上金融自由化的发展，一方面商业银行可以在规定的范围内对存
贷款利率进行调整，其经营自主权越来越大，但另一方面各银行在揽储等方面将
面临更为激烈的竞争。在利率市场化的大背景下，不同规模的银行，如何调整经
营策略，通过合理的资产配置来提高效率，在很大程度上决定了其在未来的竞争
中能否取得优势以及优势的大小。2001年我国加入 WTO，根据“入世”承诺，将
在 5年过渡期后逐步放开金融业对外资的限制，随后一些外资银行将逐渐涌入。
目前，我国在金融行业领域对外资仍有较多的限制，这在一定程度上是由于我国
金融市场尚未达到欧美成熟市场一样的完善监管，这既是出于保护我国商业银行
和维护金融体系稳定的需要，也是在一定时期内的政策需要。随着经济全球化的
发展以及国际资本流动日益频繁，我国经济与全球各大经济体的联系也越来越紧
密，人民币已经加入了 SDR储备体系。未来，金融自由化的进一步发展，人民币
国际化步伐加快，金融市场对外开放的程度将会更深更广。银行作为最重要的金
融中介，其经营效率的高低不仅关系到我国金融系统能否健康发挥融通社会资金
的功能，甚至还关系到中国经济与世界其他经济体的竞争优势。提高金融机构的
经营效率，有助于中国金融业在未来的全球竞争中占据优势地位。 
2012 年，金融监管发生变化，资产管理业务逐步放开，券商、基金、信托
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和保险等企业的进入资产管理业务，标志着资产管理行业进入“大资管”时代，
众多市场主体在资产管理领域激烈竞争。在深圳市场创业板挂牌之后，国家相继
推出了新三板，各地方政府也积极推进区域股权市场的建立，努力发展直接融资。
目前，国家正在逐步推进完善资本市场的建设，多层次、区域性的市场相继涌现,
各级政府运用多种措施，促进企业通过资本市场实现直接投融资。在“大资管”
快速发展、多层次资本市场陆续建立、互联网金融快速发展的情形下，金融“脱
媒”的发展趋势更加明显。随着金融“脱媒”的进一步发展，商业银行将面临着
与其他金融机构的竞争，资金融通的交易成本进一步缩小，加上直接融资的快速
崛起，传统银行业务的利润空间将受到挤压。此外，随着我国金融市场监管的逐
步放开，各种创新的金融工具不断涌现，金融服务的深化带给了企业和家庭更多
的理财选择，投资方式和渠道扩大，不再严重依赖于经营传统存储业务的银行。
2013 年，波及面较广的“钱荒”凸显了新形势下，银行资产配置上存在着较为
严重的问题，尚不能够满足建立健康稳定金融市场的需要。如何在以“大资管”
为代表的新形势下，通过合理的资产配置来提高商业银行的资金使用效率，同时
防范好风险，提高经营效率，实现健康转型，成为新形势下商业银行能否健康、
稳定发展的关键。 
经济步入“新常态”，典型的表现是在一定的时期内处于与以往相比相对较
低的增速，以煤炭、钢铁、水泥等为代表的传统行业出现了较为严重的产能过剩。
银行作为典型的顺周期行业，在经济表现差的时期，较容易受到不良贷款率增加
的冲击。传统行业在一定时期内仍将面对淘汰落后产能和产品价格不景气的困
境，这些行业的盈利不佳，将给银行信贷质量带来负面冲击。2015 年开始，陆
续出现的“资产荒”现象，表明了在宏观经济有着下行风险的情况下，银行的资
产配置如何在收益率和风险控制中恰当权衡，将面临着越来越严峻的挑战。研究
“新常态”下商业银行的资产配置，分析其对银行经营效率的影响，有助于商业
银行应对新经济形势下的转型问题。 
二、研究方法 
本文以当前国内外学者对银行效率的研究为起点，比较全面的梳理了国内外
相关研究成果，并进行了分类归纳和总结。在此基础之上，搜集相关数据，运用
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经济学理论和计量分析方法，结合我国银行业目前的现状，首先运用数据包络分
析（DEA）从投入、产出的角度对上市银行的效率进行测度，接着，构建回归分
析模型，采用考虑被解释变量受限的 Tobit多元回归研究商业银行资产配置对效
率的影响。最后结合目前国内商业银行在“大资管”、互联网金融快速发展、利
率市场化持续推进所导致的金融“脱媒”以及经济“新常态”下贷款资产恶化的
情形下，如何健康转型，提出了相应的政策建议。 
本文所采用的研究方法主要有 3种：文献研究法、比较分析法、定性和定量
分析相结合的方法。 
（1）文献研究法：通过查阅与本论文研究方向相关的书籍、期刊、以往的
论文等相关文献，进行整理、归纳和总结。通过文献阅读与整理，形成对研究问
题更加深入的认知和理解。 
（2）比较分析法：将我国大型商业银行的资产配置现状与中小上市银行进
行比较，通过对比二者之间的差异，提供更具针对性的分析和政策建议。 
（3）定性和定量分析相结合的方法：首先，定性的运用经济理论知识，分
析“大资管”背景下商业银行资产配置对效率的影响；其次，采用定量的非参数
分析方法和回归分析方法进行更加深入的研究。基于以往的研究文献，搜集整理
数据，定量的从投入、产出角度，运用数据包络分析（DEA）对商业银行的效率
进行测度。立足于不同规模商业银行资产配置的现状，定性分析的基础上，采用
定量的非参数方法和回归分析深入研究。首先测度上市银行的效率值，为进一步
的揭示商业资产配置行为对经营效率的影响，采用了多元回归分析的计量方法。
同时考虑到被解释变量是由数据包络分析得到的位于 0和 1之间的变量，具有一
定的内生性，故运用考虑被解释变量受限的 Tobit模型，来分析资产配置对上市
银行效率的影响。  厦
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大
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三、研究内容 
 
图 1：文章结构图 
 
第一部分，绪论部分。该部分主要介绍研究背景、研究目的和研究意义，同
时也介绍本文的内容框架和主要的贡献和不足。 
第二部分，文献综述部分。该部分主要是收集、整理了与本文研究主题相关
的文献资料，借鉴国内外学者的研究经验。本文将该部分内容分为三个部分，一
是商业银行效率测度相关文献；二是影响商业银行效率因素的有关研究；三是资
产配置对银行效率影响的相关研究。 
第三部分，商业银行资产配置概述。本部分展示了不同规模银行资产配置的
历史情形和现状；对比分析了近年来大型、中型、小型银行在不同类型资产配置
上的变动情况。 
第四部分，商业银行效率测度。该部分主要采用数据包络分析方法（DEA）
从收入支出，以及盈利的角度对上市银行的效率进行测算，为进一步的回归分析
做准备。 
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第五部分，资产配置对银行效率的影响分析。该部分采用考虑受限因变量的
Tobit 模型，构建多元回归方程，对资产配置对效率的影响进行实证研究。 
第六部分，结论和政策建议。立足于第三部分对不同规模商业银行的资产配
置现状，结合第四和第五部分中对上市银行实证分析的结果，在考虑未来我国金
融市场变革的基础上，对商业银行未来的经营发展提出相应的建议，以期能够在
一定程度上帮助商业银行应对未来的冲击。 
四、主要贡献和不足 
（1）本文的主要贡献在于： 
1、对国内外银行效率相关的文献进行了回顾梳理，并进行系统的归纳和总
结； 
2、以往关于银行效率影响因素的研究较多的集中于所有制结构、行业集中
度等视角，从资产配置角度的研究并不多，本文通过定量的方法进行分析，一定
程度上丰富了该领域的研究。 
（2）本文的主要不足在于： 
1、由于数据的可获得性受到限制，本文选取的样本主要来自于上市银行，
对于城商行和其他未上市银行的覆盖较差。 
2、本文的效率测度，从追求利润最大化的角度出发，尚没有将大型国有银
行承担政府宏观调控的责任纳入模型考虑。 
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第一章 文献综述 
第一节 商业银行效率测度 
国外关于商业银行效率的研究起始于 20世纪 50年代，比国内要早一些，该
时期围绕此问题的研究尚处于起步阶段，大部分学者主要围绕规模效率等问题展
开，大体的结论是银行经营存在规模效应。如：Alhadeff于 1954年的研究，他
选取美国加利福尼亚州超过二百家银行的数据，时间跨度从 1938年到 1950 年，
选取总的经营费用、信贷总额和投资总额作为比较指标，得出商业银行的经营具
有规模效应。Clark(1988)对美国中小银行的研究表明，该效应存在着 10 亿美元
的边界，在该值的两侧具有不同的经济规律，超过该值将由于庞大的组织结构所
带来的冗余成本而变得无效率；低于该值时，随着规模的提升，效率越来越高。
Benston 等人（1982）的研究中，使用超越对数函数（Translog），对单一的银
行模式、“总部—营业部分支行模式”二者之间的差异进行分析，得出后者往往
更具经营效率。随着研究的深入，经济学家发现单纯从财务角度来分析银行效率，
存在着一定的片面性。Leibenstein（1966）年首先提出了 X 效率，指的是假设
面临同样的产出，如果达到最佳经营状态所需的最低成本，跟实际生产经营过程
中的成本之间的偏离，越大则越无效。该效率观点的提出，使得研究的范围不再
单纯的局限于前面的规模效率和范围效率问题，视角转向了由于采用生产技术和
管理方式所导致的效率提高问题。接着发展起来的数据包络分析能够较好的度量
该问题，Charmes、Cooper 和 Rhodes（1981）提出数据包络分析（DEA）的 CCR
模型，随后各领域对效率的研究越来越多的采用这种分析方法。数据包络分析的
一个好处是，可以从多种投入和多种产出的角度进行考虑，而传统的分析方法只
能度量单一的产出。随着方法论上的变革，发展出了可以将非合意产出包含在绩
效评价框架内的方向距离函数等方法（DDF）。另外一种较为流行的度量效率的方
法是随机前沿分析，需要特定的函数形式假设，同时只能考虑一种产出的情形，
对于参数估计有效性方面也存在着估计精度的问题，需要大样本作为支撑。以数
据包络分析为基础发展出来的非参数方法，不用涉及到具体的函数形式，同时可
以考虑更多的产出，甚至包括非合意产出，对样本数量的要求相对宽松，而该方
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法存在的问题是不能够对计算的结果进行显著性检验，近年来有学者采用
bootstrap方法，在一定程度上能够解决此问题。Sherman和 Gold（1985）年首
先采用数据包络方法研究了商业银行，他们选择了某一银行的数个分支机构，以
员工人数、租金、营业费用为投入，以交易时间等为依据来划分的四个变量为产
出，通过构建 DEA模型测算相对得分，来评价不同分支结构的经营情况。Satheye
在 2003 年的研究中运用同样的方法，对印度银行业不同所有制结构（国有、民
营）的经营效率进行对比分析，发现大体上前者的经营效率要好于后者。 
国内采用数据包络分析方法对商业银行效率测度的研究，在 2000 年之前的
文献资料相对比较少，2000 年之后相继涌现了较多的资料。较早期的文献有赵
怀勇和王越（1999）的探究，他们定性的考察了中国银行的规模效率改进情况。
魏煜和王丽在 2000 年运用面板数据，对比分析十二家银行，主要研究结论是我
国国有银行并没有表现出纯粹的技术效率，非国有银行则表现为规模报酬递增。
随后张建华（2003）、郑陆军和曹廷求（2005）、迟国泰等（2005）、赵永乐和王
均坦（2008）、周锋民和张会元等（2010）、丁忠明和张琛（2011）等人相继采用
DEA模型或者改进的 DEA 模型测度了银行的经营效率，这其中部分学者侧重于从
所有制角度进行对比分析，主要针对的是国有、股份制在经营效率上的差异。童
馨乐等（2016）、谭政勋和李丽芳（2016）、王峰娟（2016）围绕该话题也进行了
相关研究。近年来随着城市商业银行的快速发展，不少关于银行效率的研究开始
着眼于该方面，如：吴海军（2010）年通过比较 11 家城市商业银行财务指标，
来分析其竞争力大小，发现地区差异在城市商业银行竞争力上没有显著性。邓美
萍于 2012年选取了 24 个城商行，利用三阶段 DEA模型，分析得出我国不同地区
城商行的经营效率存在着明显差异，表现为东部低于东北部和中部。部分学者针
对特定区域的小型城商行也展开了研究，如：袁展（2013）分析山东省 14 家城
商行的情况。丁俊（2001）从所有制结构和规模的不同出发，对比分析国有银行
和城商行，发现后者高于前者，主要原因在于城市商业银行立足于本地特点，不
良贷款率低，在更细分的市场定位上有较大的优势。姜帆（2009）对 43 家银行
的效率得分对比分析，数据样本涵盖了国有、股份制、城商行，结果显示国有商
业银行的效率较其他两种银行要低，主要是由于技术因素和管理因素所导致。庞
瑞芝和张艳等（2007）的研究也得出了相似的结论，不过其效率处于改进之中，
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整体效率的变动主要来源于纯技术效率的提升，虽然其规模效率在提升，然而规
模报酬却有着递减的趋势。 
第二节 商业银行效率的主要影响因素 
国内围绕银行效率影响因素的研究主要从下面的几个角度：一是着重于市场
结构；二是从产权结构出发进行研究；三是公司治理的角度。市场结构对效率的
影响方面，于良春和鞠源在 1999年采用结构-行为-绩效（S-C-P）的分析方法对
效率和市场结构之间的关系进行探讨，李华民（2005）的研究则发现，通过引入
行业竞争能够在一定程度上促进银行效率的提升，但是竞争应该主要着眼于不同
银行寡头之间，而非小的城商行之间。赵旭等（2001）的研究则发现大的集中度
和大的份额，往往导致低的利润率，也就是说经营效率和市场集中度及市场份额
之间在一定程度上存在着负向相关关系。从产权结构视角的分析，刘伟、黄桂田
2002 年的研究，认为产权因素在我国商业银行整体效率方面有着重要作用，过
于单一的产权形式是低效的主要因素，而并非是有些文献所陈述的行业集中度，
而效率提高的关键因素在于改变目前的产权结构，形成多元化的投资主体。陈伟
光（2004）的研究更进一步，不仅指出了产权结构单一所导致效率低下，同时也
表明国有银行寡头垄断所导致的市场竞争不充分以及国有银行治理结构不够健
全，未能满足市场竞争的需要。涂万春和陈奉先（2006）的研究采用包括产权结
构的改进了的 SCP方法，发现国有银行的产权结构单一是导致银行低效率的主要
原因，此外行业集中度过高也不可忽视。再者，是从公司治理的角度来考察。李
维安和曹廷求（2004）的研究得出了不同于以往的结论，大股东的所有制结构属
性（国有）并不是影响效率的主要因素，高层管理人员的薪酬激励呈现出负向的
影响，而股权越集中对应的商业银行效率越高。但是也有学者得出完全相反的结
论，如：朱建武在 2005 年，对中小银行的分析则表明，股权越集中的中小银行,EAV
的回报率越低，高层管理人员的薪酬激励对银行效率的提升有正向的积极作用，
对执行董事来说尤为明显，与此同时高层管理机构和监督机构的规模和活动频率
都没有明显的影响。 
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